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ABSTRACT 
 
 
 
 
 Future telecommunication will depend on effective data transmission, high 
quality video encoding, and efficient networking using optical solitons in fiber optic.  
At this moment, we encounter slow data transmission, fiber loss and chromatic 
dispersion that can be considered as forcing terms.  Fiber optics is a man-made tool 
that has changing refractive index and this cause fiber loss.  Nonlinear Schrödinger 
(NLS) equation which is a nonlinear partial differential equation can models the non-
forced system effectively that combines the effect of nonlinearity and dispersion.  In 
this research, a numerical method that consists of semi-implicit Pseudo-Spectral 
method scheme will be implemented to solve NLS equation.  Comparing the results 
from analytical solution between numerical solution of NLS equation to determine an 
accurate and stable code so that it can be used to solve forced nonlinear Schrödinger 
(fNLS) equation that models forcing system.  MATLAB computer programming 
which is user friendly will be used to implement the numerical scheme that produces 
various graphical outputs to simulate the propagation of solitons.  
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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Telekomunikasi masa depan akan bergantung kepada keberkesanan 
penghantaran, pengekodan video yang berkualiti tinggi dan rangkaian cekap yang 
menggunakan soliton optik dalam gentian optik.  Pada masa ini, kita dapati 
penghantaran data yang lambat, kehilangan gentian dan serakan kromatik yang boleh 
dianggap sebagai rintangan.  Gentian optik adalah alat buatan manusia yang 
mempunyai indeks biasan yang berubah-ubah dan menyebabkan kehilangan gentian.  
Persamaan tak linear Schrödinger (NLS) merupakan satu persamaan pembezaan 
separa tak linear yang boleh memodelkan sistem bebas rintangan dengan berkesan 
yang memggabungkan kesan ketaklinearan dan penyebaran.  Dalam kajian ini, 
kaedah berangka (pseudo-Spectral) dikemukaan untuk menyelesaikan persamaan 
NLS.  Hasil daripada penyelesaian analitikal antara berangka untuk persamaan NLS 
yang bebas dibandingkan untuk menentukan kod yang tepat dan stabil supaya is 
boleh digunakan bagi menyelesaikan sistem paksaan (fNLS).  MATLAB adalah satu 
pengaturacaraan yang mesra pengguna dan dapat menjana pelbagai grafik yang 
menunjukkan interaksi solitons. 
